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การพฒันาเครืÉองมือประเมินสมรรถนะด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 
และการสืÉอสารทีÉจําเป็นในการจดัการเรียนรู้สําหรับครูในศตวรรษทีÉ 21 
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บทคัดย่อ 
การวิจยันี Êมีวตัถปุระสงค์เพืÉอ 1) พัฒนาเครืÉองมือประเมินสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสืÉอสารทีÉ
จําเป็นในการจัดการเรียนรู้สําหรับครูในศตวรรษทีÉ 21 2) ตรวจสอบประสิทธิภาพของเครืÉองมือประเมินสมรรถนะด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสืÉอสารทีÉจําเป็นในการจัดการเรียนรู้สําหรับครูในศตวรรษทีÉ 21 กลุม่ตัวอย่างทีÉใช้ในการ
ตรวจสอบประสทิธิภาพของเครืÉองมือ เป็นครูสงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขั Êนพื Êนฐาน (สพฐ.) ในเขตภาคกลาง 
จํานวน 30 คน วิเคราะห์ข้อมูลจากค่าความเทีÉยงตรง (IOC) ค่าความเชืÉอมัÉน (KR20, α) ค่าความยาก (p) ค่าอํานาจ
จําแนก (r) ผลการวิจัยพบว่า  1) เครืÉองมือประเมินสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสืÉอสารทีÉจําเป็นในการ
จัดการเรียนรู้สําหรับครูในศตวรรษทีÉ 21 มี 3 ฉบับ ได้แก่ ก) เครืÉองมือประเมินสมรรถนะด้านความรู้ จํานวน 70 ข้อ ข) 
เครืÉองมือประเมินสมรรถนะด้านทกัษะ จํานวน 46 ข้อ ค) เครืÉองมือประเมินสมรรถนะด้านเจตคติ 72 ข้อ 2) ประสิทธิภาพ
ของเครืÉองมือประเมินสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสืÉอสารทีÉจําเป็นในการจัดการเรียนรู้สําหรับครูใน
ศตวรรษทีÉ 21 ของเครืÉองมือทั Êง 3 ฉบับ ได้แก่ ก) เครืÉองมือประเมินสมรรถนะด้านความรู้ มีค่าความเทีÉยงตรงเชิงเนื Êอหา 
(IOC) อยู่ในช่วง .60-1.00ค่าความเชืÉอมัÉน (KR20) ระหว่าง .617-.759 ค่าความยาก (p) ระหว่าง .000-1.000 ค่าอํานาจ
จําแนก (r) ระหว่าง -.440-.756 และมีข้อทีÉผ่านเกณฑ์ความยากและอํานาจจําแนกจํานวนทั Êงสิ Êน49 ข้อ ข) เครืÉองมือ
ประเมินสมรรถนะด้านทกัษะ มีค่าความเทีÉยงตรงเชิงเนื Êอหา (IOC) อยู่ในช่วง .60-1.00ค่าความเชืÉอมัÉน (α) ระหว่าง .535-
.869 ค่าความยาก (p) ระหว่าง .000-.910 ค่าอํานาจจําแนก (r) ระหว่าง .092-.928 มีข้อทีÉผ่านเกณฑ์ความยากและ
อํานาจจําแนกจํานวนทั Êงสิ Êน 34 ข้อ ค)  เครืÉองมือประเมินสมรรถนะด้านเจตคติ มีค่าความเทีÉยงตรงเชิงเนื Êอหา (IOC) อยู่
ในช่วง .60-1.00ค่าความเชืÉอมัÉน (α) ระหว่าง .759-.911 ค่าอํานาจจําแนก (r) ระหว่าง .203-.918 และมีข้อทีÉผ่านเกณฑ์
ความยากและอํานาจจําแนกจํานวนทั Êงสิ Êน 72 ข้อ 
 
คาํสาํคัญ :   สมรรถนะครู, เคร่ืองมือประเมินสมรรถนะ, สมรรถนะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 
ABSTRACT 
The purposes of this research were to 1) development of assessment tool on Information and 
Communication Technology competencies needed in instruction for teachers in the 21st Century 2) evaluate 
the effectiveness of assessment tool on Information and Communication Technology competencies needed in 
instruction for teachers in the 21st Century. The samples were 30 teachers in the Office of the Basic 
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Education Commission, Central Region.  Analyzed data from Index of Item-Objective Congruence (IOC), 
reliability level (KR20, α), difficulty index (p), and discrimination power (r).  The result of this research shown 
that 1) an assessment tool on Information and Communication Technology competencies needed in 
instruction for teachers in the 21st Century has 3 sets as follows:  a) competency assessment tool in 
knowledge aspect has 70 items,  b) competency assessment tool in skill aspect has 46 items,  c) 3 
competency assessment tools in attitude aspect has 72 items;  2) effectiveness of assessment tool on 
Information and Communication Technology competencies needed in instruction for teachers in the 21st 
Century were  a) competency assessment tool in knowledge aspect had IOC between .60-1.00,  reliability 
level (KR20) between .617-.759, difficulty index (p) between .000-1.000, discrimination power (r) between -
.440-.759.  There are 49 items criteria for difficulty and discrimination power,  b) competency assessment tool 
in skill aspect had IOC between .60-1.00,  reliability level (α) between .535-.869, difficulty index (p) between 
.000-.910, discrimination power (r) between .092-.928. There are 34 items criteria for difficulty and 
discrimination power, c) competency assessment tool in attitude aspect had IOC between .60-1.00, reliability 
level (α) between .759-.911, discrimination power (r) between .203-.918. There are 72 items criteria for 
discrimination power. 
 
 
 Keywords :      Teacher Competency , Competency Assessment Tools ,  
           Information and Communication Technology Competencies 
 
บทนํา  
การปฏิรูปการศึกษาไทยในศตวรรษทีÉ 21 เน้นและให้ความสําคัญในเรืÉองของการจัดการเรียนรู้ ปรับวิธีเรียน
เปลีÉยนวิธีสอน เพืÉอให้เด็กได้มีสว่นร่วมในกระบวนการเรียนรู้ ได้คิด พดู ทํา มากขึ Êน เพืÉอค้นหาและสร้างความรู้ด้วยตนเอง 
โดยมีครูเป็นผู้ อํานวยความสะดวกและจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้มากขึ ÊนเพืÉอเด็กจะได้รับความรู้ทั Êงความรู้พื Êนฐาน 
ความรู้ทางวิชาชีพ ตลอดจนการเป็นผู้ มีทักษะในศตวรรษทีÉ 21 กระบวนทัศน์ใหม่ในการจัดการเรียนรู้จึงมุ่งไปทีÉ
กระบวนการเรียนรู้ทีÉมีความหมาย นัÉนคือ การทีÉเด็กมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถนําความรู้ไปใช้ได้ สามารถถ่ายโยง
ความรู้สู่ชีวิตจริงได้ การจัดการรู้ในศตวรรษทีÉ 21 จึงต้องเปลีÉยนวิธีการเรียนรู้ (how to learn) เน้นการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
(Collaborative learning) และเน้นการเรียนรู้ทีÉผู้ เรียนได้เป็นผู้ลงมือทําหรือปฏิบัติ จนผู้ เรียนสามารถสร้างความรู้ด้วย
ตนเอง (วิจารณ์ พานิช, 2555) ด้วยเหตุนี Ê สมรรถนะของครูในยุคศตวรรษทีÉ 21 จึงต้องมีการเปลีÉยนแปลงไปจากเดิม ซึÉง
นักวิชาการและหน่วยงานสําคัญได้ทําการศึกษาสมรรถนะของครูในศตวรรษทีÉ 21 อาทิพิมพันธ์ เดชะคุปต์ และพเยาว์ 
ยินดีสขุ (2558, น.11) กลา่วว่า สมรรถนะของครูไทยในการจดัการเรียนรู้เพืÉอเสริมสร้างทกัษะในศตวรรษทีÉ 21 ของเด็กไทย 
ควรประกอบด้วยสมรรถนะสําคัญ 4 สมรรถนะ ได้แก่ สมรรถนะด้านการพัฒนาหลักสูตรรายวิชา (Curriculum 
Competency) สมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ทีÉเน้นผู้ เรียนเป็นสําคัญด้วยหลากหลายวิธี (Instructional Competency) 
สมรรถนะด้านการประเมินผลการเรียนรู้สูก่ารทําวิจยั (Assessment Competency) และสมรรถนะด้านการจัดการชั Êนเรียน
เพืÉอสร้างบรรยากาศเชิงบวก (Classroom Management Competency)นอกเหนือจากนั Êน สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั Êนพื Êนฐาน ซึÉงเป็นหน่วยงานหลักในการดําเนินการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ก็ได้ดําเนินการ
กําหนดสมรรถนะครูสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั Êนพื Êนฐาน (2553, น.4) ประกอบด้วย สมรรถนะหลกั และ
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สมรรถนะประจําสายงาน โดยสมรรถนะประจําสายงานในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนประกอบด้วย 6 สมรรถนะ ได้แก่                      
1) การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 2) การพัฒนาผู้ เรียน 3) การบริหารจัดการชั Êนเรียน 4) การวิเคราะห์ 
สงัเคราะห์ และการวิจยัเพืÉอพัฒนาผู้ เรียน 5) ภาวะผู้นําครู 6) การสร้างความสมัพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนเพืÉอการ
จดัการเรียนรู้ ทั Êงนี Ê สาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขั Êนพื Êนฐานได้จัดทําเครืÉองมือในการประเมินสมรรถนะครูขึ Êน เพืÉอใช้
ประเมินสมรรถนะครูรายบคุคล เพืÉอสารสนเทศทีÉได้จะสามารถนําไปใช้ในการพัฒนาครู และนําไปสู่การพัฒนาผู้ เรียนใน
ทีÉสดุ    
นอกเหนือจากสมรรถนะของครูข้างต้นดังทีÉได้กล่าวไปแล้วนั Êน สมรรถนะสําคัญอีกประการหนึÉงทีÉครูในยุค
ศตวรรษทีÉ 21 ต้องมีคือ สมรรถนะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสืÉอสารในการจัดการเรียนรู้ (สํานักงานส่งเสริม
สงัคมแห่งการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพเยาวชน, 2557, น.11) เนืÉองจากสังคมและเศรษฐกิจในศตวรรษทีÉ 21 ถูก
ขับเคลืÉอนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสืÉอสาร จึงต้องการบุคคลทีÉมีความสามารถและทักษะในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสืÉอสารเป็นเครืÉองมือในการปฏิบติังาน การทํางานร่วมกัน และการแสวงหาความรู้และวิทยาการใหม่ๆ 
เพืÉอการพฒันาตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเนืÉอง ซึÉงพระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และนโยบายของรัฐบาล
และหน่วยงานทีÉเกีÉยวข้องต่างสะท้อนให้เห็นความสําคัญของการเตรียมความพร้อมให้กับประชาชนรวมถึงการพัฒนา
เยาวชนในประเทศให้มีความรู้และทกัษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสืÉอสารเป็นเครืÉองมือสําคัญในการพัฒนา
ตนเองและนําความรู้ไปใช้ในการพฒันางานในภาคสว่นต่างๆ อนัจะช่วยเพิÉมขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศ
ได้ ซึÉงการพัฒนาและเตรียมความพร้อมให้เยาวชนในชาติมีความรู้และทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สืÉอสารจงึเป็นหน้าทีÉหลกัสาํคญัประการหนึÉงของครู (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2556, น.1-3) ครูในยุคดิจิทัลนี Ê
ต้องเป็นผู้ มีความสามารถและทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสืÉอสารเป็นเครืÉองมือในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนต่างๆ เมืÉอครูมีสมรรถนะเหล่านี Êจะสามารถจัดการเรียนการสอนตามสถานการณ์และพัฒนากระบวนการ
จดัการเรียนการสอนได้ด้วยตนเอง และสามารถพฒันาคณุภาพผู้ เรียนเพืÉอเตรียมความพร้อมให้ผู้ เรียนทีÉต้องสําเร็จออกไป
ในโลกของการทํางานสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสืÉอสารในการเรียนรู้ การทํางาน และการดําเนินชีวิตได้
อย่างเหมาะสม ซึÉงรัฐบาลก็ได้ตระหนักและให้ความสําคัญกับการพัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูให้สามารถนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสืÉอสารมาใช้เป็นเครืÉองมือในการเรียนการสอนด้วยเช่นกัน (สํานักงานเลขาธิการสภา
การศกึษา, 2558, น.74,82)  
ทั Êงนี Êผลจากการศึกษาวิจัยแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสืÉอสาร
สาํหรับครูไทยในศตวรรษทีÉ 21 (นทัธีรัตน์ พีระพนัธุ์; อิทธิพทัธ์ สวุทนัพรกลู; และแจ่มจนัทร์ ศรีอรุณรัศมี, 2559) ได้แสดงให้
เห็นถงึกรอบของสมรรถนะทั Êงด้านความรู้ เจตคติ และทกัษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสืÉอสารสําหรับครูทีÉควร
จะมีไว้ในภาพรวม ทั Êงนี Ê ข้อค้นพบจากการศกึษาความต้องการจําเป็นเกีÉยวกบัสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สืÉอสารของครูกว่า 1,000 คน พบว่า ความรู้และทักษะส่วนใหญ่ทีÉครูมีความต้องการและเห็นความจําเป็นในลําดับแรกๆ 
ได้แก่ 1) การใช้ ICT กระตุ้นและประยกุต์การจดัการเรียนรู้ให้เหมาะสมกบัผู้ เรียน 2) การใช้ ICT เป็นเครืÉองมือติดตามและ
ประเมินความก้าวหน้าของผู้ เรียนแต่ละบคุคล 3) การปรับใช้เทคโนโลยีสิÉงอํานวยความสะดวกในการสนับสนุนการมีส่วน
ร่วมในการเรียนรู้ของผู้ เรียนทีÉมีความบกพร่อง 4) การใช้ ICT ในการวางแผน จัดลําดับการเรียนรู้ ออกแบบบทเรียน       
การประเมิน และการรายงาน 5) การนํา ICT มาใช้ในการวางแผน การเลอืก และการจดัลําดับการเรียนรู้เพืÉอช่วยสนับสนุน
การสอน 6) การใช้ ICT ในการทํากิจกรรมทีÉให้ผู้ เรียนสามารถเผชิญกับปัญหาและสถานการณ์จริงในปัจจุบัน ซึÉงผลจาก
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การศึกษานี Êทําให้ทราบได้ว่า ครูส่วนใหญ่มีความต้องการและเห็นความจําเป็นของความรู้และทักษะในการใช้ ICT ใน
กระบวนการจดัการเรียนรู้ ซึÉงก็คือ สมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสืÉอสารในการจดัการเรียนรู้ นัÉนเอง 
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยทีÉเกีÉยวข้องกับการพัฒนาครูทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสืÉอสาร 
พบว่า มีหน่วยงานภาครัฐทั Êงในสว่นกลางและสว่นภูมิภาค รวมถงึสถานศกึษา ล้วนเห็นความสาํคัญและจัดให้มีการพัฒนา
อบรมครูในเรืÉองนี Êมาโดยตลอด แต่ผลการศกึษาสภาพปัญหาการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา กลบัพบว่า แม้ครู
จะได้รับการพัฒนาและเข้าอบรมเป็นจํานวนมาก แต่เป็นการพัฒนาอบรมครูยังไม่สอดคล้องกับความต้องการขาดการ
วิเคราะห์ความต้องการจําเป็นในการพฒันาครู ทําให้ครูไม่ได้รับการพฒันาตามความต้องการหรือไม่ได้รับการพัฒนาในสิÉง
ทีÉขาด เป็นการอบรมตามทีÉหน่วยงานต้นสงักัดกําหนด หลกัสตูรการพัฒนาอบรมครูจึงมีความซํ Êาซ้อน ขาดการประเมิน 
ติดตามผล และพัฒนาอย่างต่อเนืÉองเป็นระบบ (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2553, น.11; สํานักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา, 2558, น.81-82)ด้วยเหตุนี Ê คณะผู้ วิจัยจึงเห็นสําคัญในการพัฒนาเครืÉองมือประเมินสมรรถนะด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสืÉอสารทีÉจําเป็นในการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษทีÉ 21 โดยนําผลการศึกษาวิจัยเรืÉอง แนว
ทางการสง่เสริมและพฒันาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสืÉอสารสาํหรับครูไทยในศตวรรษทีÉ 21 (นัทธีรัตน์ พี
ระพนัธุ์; อิทธิพทัธ์ สวุทันพรกูล; และแจ่มจันทร์ ศรีอรุณรัศมี, 2559)  ซึÉงได้มีการศึกษากรอบสมรรถนะครูด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสืÉอสาร และศกึษาความต้องการและความจําเป็นของครูเกีÉยวกับสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสืÉอสารไว้แล้ว มาเป็นแนวทางในการพฒันาเครืÉองมือประเมินสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสืÉอสาร
ทีÉจําเป็นในการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษทีÉ 21 เพืÉอหน่วยงานและผู้ทีÉมีส่วนเกีÉยวข้องกับการผลิตและพัฒนาครูจะสามารถ
นําไปใช้ในการประเมินสมรรถนะครูด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสืÉอสารในการจัดการเรียนรู้ ทําให้ทราบได้ว่ามีเรืÉอง
ใดบ้างทีÉครูยงัขาดและจําเป็นต้องได้รับการพฒันาเป็นรายบุคคล และในทํานองเดียวกัน ครูแต่ละคนจะได้ทราบด้วยว่ามี
เรืÉองใดบ้างทีÉตนยงัขาด และมีเรืÉองใดบ้างตนมีแล้ว เพืÉอให้การอบรมและพฒันาครูเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไป
อย่างมีระบบ นอกเหนือจากนั ÊนสารสนเทศทีÉได้ยังช่วยให้หน่วยงานพัฒนาครูได้พัฒนาหลกัสตูรฝึกอบรมทีÉตรงกับสภาพ
ความต้องการจริงของครู อันจะช่วยครูมีแผนการพัฒนาตนเองรายบุคคล (Individual Development Plan) ทีÉ มี
ประสทิธิภาพ ส่งผลให้ครูได้รับการพัฒนาสมรรถนะได้อย่างต่อเนืÉองและตรงจุด อันจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพของ
ผู้ เรียนต่อไป 
วัตถปุระสงค์ 
1. เพืÉอพฒันาเครืÉองมือประเมินสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสืÉอสารทีÉจําเป็นในการจัดการเรียนรู้
สาํหรับครูในศตวรรษทีÉ 21 
2. เพืÉอตรวจสอบประสิทธิภาพของเครืÉองมือประเมินสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสืÉอสารทีÉ
จําเป็นในการจดัการเรียนรู้สาํหรับครูในศตวรรษทีÉ 21 
วิธีการวิจยั 
การวิจยัดําเนินการใน 2 ขั Êนตอนคือ 1) การพฒันาเครืÉองมือประเมินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสืÉอสารทีÉ
จําเป็นในการจดัการเรียนรู้สาํหรับครูในศตวรรษทีÉ 21 และ 2) การตรวจสอบประสิทธิภาพของเครืÉองมือประเมินสมรรถนะ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสืÉอสารทีÉจําเป็นในการจัดการเรียนรู้สําหรับครูในศตวรรษทีÉ 21 โดยมีรายละเอียดของ
วิธีดําเนินการวิจยั ดงันี Ê 
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ตอนทีÉ1 การพฒันาเครืÉองมือประเมินสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสืÉอสารทีÉจําเป็นในการจัดการ
เรียนรู้สาํหรับครูในศตวรรษทีÉ 21 
ผู้ เชีÉยวชาญและผู้ทรงคุณวฒุใินการพฒันาเครืÉองมือประเมินสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สืÉอสารทีÉจําเป็นในการจดัการเรียนรู้สําหรับครูในศตวรรษทีÉ 21 มีดงันี Ê 
• การพฒันาเครืÉองมือประเมินสมรรถนะ 
ผู้ เชีÉยวชาญ จํานวน 7 คน โดยเป็นผู้ทีÉสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก ทางด้านเทคโนโลยี
การศกึษา ไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือเป็นผู้ทีÉมีประสบการณ์ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสืÉอสารในการเรียนการสอน 
ไม่น้อยกว่า 5 ปี ได้มาโดยการเลอืกแบบเจาะจง 
• ประเมินคณุภาพเครืÉองมือประเมินสมรรถนะ  
ผู้ทรงคณุวฒุิ จํานวน 5 คน โดยเป็น ผู้ทีÉสาํเร็จการศกึษาในระดบัปริญญาเอกทางด้านเทคโนโลยีทาง
การศึกษาและมีประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า 10 ปี และผู้ ทีÉสําเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาเอกทางด้านวดัและประเมินผล ไม่น้อยกว่า 5 ปี ได้มาโดยการเลอืกแบบเจาะจง 
ประเด็นทีÉศกึษาได้แก่ การพฒันาและประเมินคุณภาพของเครืÉองมือประเมินสมรรถนะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสืÉอสารทีÉจําเป็นในการจดัการเรียนรู้สาํหรับครูในศตวรรษทีÉ 21 
ขั Êนตอนดําเนินการวิจัยมีดงันี Ê 
1. กําหนดกรอบสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสืÉอสารทีÉจําเป็นในการจัดการเรียนรู้สําหรับ
ครูในศตวรรษทีÉ 21 โดยใช้ผลการวิจยัของ นทัธีรัตน์ พีระพันธุ์ , อิทธิพัทธ์ สวุทันพรกูล และแจ่มจันทร์ ศรีอรุณรัศมี (2559) 
ซึÉงสรุปได้ดงันี Ê 
สมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสืÉอสารทีÉจําเป็นในการจัดการเรียนรู้สําหรับครูใน
ศตวรรษทีÉ 21 หมายถึง ความรู้ ทักษะ และเจตคติ ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสืÉอสารทีÉมีความจําเป็นต่อการ
ประกอบอาชีพของครูในศตวรรษทีÉ 21 ซึÉงประกอบด้วย 
 สมรรถนะด้านความรู้หมายถึง ความรู้ความเข้าใจของครูเกีÉยวกับพื Êนฐานการทํางานของ
คอมพิวเตอร์ สารสนเทศ ผู้ เรียนและการวางแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ ICT ซึÉงประกอบด้วยความรู้ความเข้าใจใน 4 
รายการสมรรถนะ ได้แก่ 1) การทํางานคอมพิวเตอร์พื Êนฐาน และอุปกรณ์อืÉน ๆ รวมทั Êงการแก้ไขปัญหาเบื Êองต้นและการ
บํารุงรักษา 2) เข้าใจผู้ เรียนและการใช้ ICT กับการเรียนรู้ของผู้ เรียน 3) รู้จักสารสนเทศในรูปแบบดิจิทัล และการนําเอา
สารสนเทศในรูปแบบดิจิทลัมาใช้ในการสอน 4) การวางแผนในการทําให้การสอนและการเรียนรู้มีประสทิธิภาพโดยใช้ ICT 
 สมรรถนะด้านทกัษะ หมายถึง ความสามารถของครูในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สืÉอสารเป็นเครืÉองมือในการเข้าถงึ จดัการ บูรณาการ ประเมินผล สร้างข้อมูล และสืÉอสาร เพืÉอให้การจัดการเรียนรู้เป็นได้
อย่างมีประสทิธิภาพ โดยประกอบด้วยความสามารถใน 9 รายการสมรรถนะ ได้แก่ 1) การใช้งานคอมพิวเตอร์พื Êนฐานและ
อปุกรณ์จําเป็น รวมทั Êงแก้ไขปัญหาเบื Êองต้นและการบํารุงรักษา 2) การใช้ซอฟต์แวร์ชุดโปรแกรมสํานักงานและเครืÉองมือ
ต่างๆ 3) สามารถใช้อินเตอร์เน็ตและโปรแกรมบนเครือข่ายรวมถงึแหลง่ข้อมลูได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4) จัดการข้อมูลและ
สารสนเทศ 5) การประยกุต์ใช้งานเทคโนโลยีในการพฒันาผู้ เรียนให้มีทกัษะการคิดขั Êนสงูและมีความคิดสร้างสรรค์ 6) การ
ใช้มีเดียทีÉหลากหลายในการสร้างชิ ÊนงานเพืÉอให้ผู้ เรียนจัดสรรและวิเคราะห์ข้อมูล 7) การใช้สืÉอทีÉเปิดกว้างและมีความ
ยืดหยุ่นในการสร้างสิÉงแวดล้อมการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีทีÉหลากหลายในการสนับสนุนการมีปฏิสมัพันธ์ระหว่างผู้ เรียน 
8) การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสืÉอสารในการประเมินกระบวนการเรียนการสอนและใช้ผลการประเมินในการ
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ปรับปรุงและออกแบบกิจกรรมการเรียน 9) การใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เทคโนโลยีในการจัดเก็บและเชืÉอมต่อข้อมูล
สารสนเทศของนกัเรียนและเพืÉอนร่วมงาน 
 สมรรถนะด้านเจตคติ หมายถงึ ความรู้สกึและความต้องการของครูเกีÉยวกับการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสืÉอสารอย่างรู้คุณค่า ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสืÉอสารอย่าง
ถูกต้องทั Êงด้านจริยธรรม กฎหมาย และสงัคมวัฒนธรรม ซึÉงประกอบด้วยเจตคติใน 8 รายการสมรรถนะ ได้แก่ 1) การ
เข้าใจกฎข้อบงัคบัในการใช้เทคโนโลยี 2) การยอมรับและมีจรรยาบรรณในการปฏิบติัตามกฎข้อบังคับการใช้เทคโนโลยี 3) 
การวางแผนและเป็นต้นแบบในการใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัยเพืÉอสนับสนุนสิÉงแวดล้อมการเรียนรู้ 4) การสนับสนุนสิทธิ
ในการเข้าถงึการใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ สงัคม และวฒันธรรมทีÉหลากหลาย 5) `การมีส่วนร่วมในการคิดค้นและเรียนรู้
การผลติเทคโนโลยีใหม่ 6) การประเมินและไตร่ตรองเกีÉยวกับการใช้เทคโนโลยีอย่างต่อเนืÉองเพืÉอให้เป็นผู้ เชีÉยวชาญด้าน
การพฒันาและนวตักรรม 7) การเผยแพร่ประสบการณ์ ทักษะความรู้ 8) การร่วมมือผู้ เชีÉยวชาญในระดับเดียวกันเพืÉอเป็น
การพฒันาการใช้เทคโนโลยีในการศกึษา 
2. วิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี และทบทวนเอกสารและงานวิจยัทีÉเกีÉยวข้องกับการพัฒนาเครืÉองมือประเมิน
สมรรถนะด้านความรู้ (ชวลติ ชกํูาแพง, 2550; โชติกา ภาษีผล,ณฏัฐภรณ์ หลาวทอง,และกมลวรรณ ตังธนกานนท์, 2558; 
โชติกา ภาษีผล, 2559; พิชิต ฤทธิ Í จรูญ, 2548) สมรรถนะด้านทักษะ (กมลวรรณ ตังธนกานนท์, 2557; สวิุมล ว่องวาณิช, 
2545; สถาบนัสง่เสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2555) และสมรรถนะด้านเจตคติ (ชวลิต ชูกําแพง, 2550; โชติ
กา ภาษีผล,ณฏัฐภรณ์ หลาวทอง,และกมลวรรณ ตงัธนกานนท์, 2558; โชติกา ภาษีผล, 2559; พิชิต ฤทธิ Í จรูญ, 2548) 
3. วิเคราะห์เพืÉอกําหนดกรอบสมรรถนะ ตัวชี Êวัด และเกณฑ์การประเมินสมรรถนะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสืÉอสารทีÉจําเป็นในการจดัการเรียนรู้สาํหรับครูในศตวรรษทีÉ 21 โดยสมรรถนะในด้านความรู้ คณะผู้ วิจัย
ดําเนินการสร้างข้อคําถามทีÉมีลกัษณะเป็นแบบทดสอบหลายตัวเลือก สมรรถนะด้านทักษะ ใช้ข้อคําถามมีลกัษณะเป็น
แบบสอบข้อเขียนทีÉประกอบด้วยสถานการณ์และข้อคําถาม มาผนวกเข้ากับเกณฑ์การให้คะแนนแบบองค์รวม และ
สมรรถนะด้านเจตคติ ใช้ข้อคําถามทีÉมีลกัษณะเป็นแบบมาตราสว่นประมาณค่า 5 ระดบั  
4. ดําเนินการสร้างเครืÉองมือในการประเมินสมรรถนะโดยผู้ เชีÉยวชาญจํานวน 7 คน ได้ข้อคําถามทั Êงสิ Êน 
190 ข้อ โดยแบ่งเป็นข้อคําถามในสมรรถนะด้านความรู้ 71 ข้อ ด้านทกัษะ 55ข้อและด้านเจตคติ 95 ข้อ 
5. นําเครืÉองมือประเมินสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสืÉอสารทีÉจําเป็นในการจัดการเรียนรู้
สําหรับครูในศตวรรษทีÉ 21 ไปตรวจสอบคุณภาพโดยผู้ ทรงคุณวุฒิจํานวน 5 คน โดยการวิเคราะห์ดัชนีความสอดคล้อง
ระหว่างข้อคําถามและนิยมปฏิบัติการ (Index of Item Objective Congruence: IOC) โดยกําหนดเกณฑ์ตัวบ่งชี Êในการ
คดัเลอืกข้อคําถามทีÉมีค่าดชันีความสอดคล้อง (IOC) ตั Êงแต่ 0.5 ขึ Êนไป แสดงว่าข้อคําถามนั Êนมีความถูกต้องเหมาะสม และ
ความครอบคลมุตามเนื Êอหา ตลอดจนความเหมาะสมของภาษา ข้อใดทีÉมีปัญหานําไปปรับปรุงแก้ไขตามคําแนะนําของ
ผู้ทรงคณุวฒุิ ซึÉงมีข้อคําถามทีÉผ่านการตรวจสอบคุณภาพ (IOC) ทั Êงหมด 188 ข้อ แบ่งเป็นด้านความรู้ 70 ข้อ ด้านทักษะ 
46 ข้อ และด้านเจตคติ 72 ข้อ โดยมีจํานวนข้อซึÉงผ่านการตรวจสอบคณุภาพ 
ตอนทีÉ 2 การตรวจสอบประสิทธิภาพของการใช้เครืÉองมือประเมินสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สืÉอสารทีÉจําเป็นในการจดัการเรียนรู้สาํหรับครูในศตวรรษทีÉ 21 
กลุม่ตวัอย่างในการศกึษาประสทิธิภาพของเครืÉองมือประเมินสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสืÉอสารทีÉจําเป็นในการจัดการเรียนรู้สําหรับครูในศตวรรษทีÉ ได้แก่ ครูสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั Êน
พื Êนฐาน (สพฐ.) ในเขตภาคกลาง จํานวน 30 คน เพืÉอให้ได้จํานวนขั ÊนตํÉาในการตรวจสอบคุณภาพเครืÉองมือและให้ข้อมูลมี
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การแจกแจงแบบปกติ โดยคณะผู้ วิจยัได้คละจํานวนครูตามระดับชั ÊนทีÉทําการสอน ประกอบด้วย 2 ระดับการศึกษา ได้แก่ 
ระดบัประถมศกึษา และระดบัมธัยมศกึษา คละเพศ และคละกลุม่สาระการเรียนรู้ของครูผู้สอน 
ประเด็นทีÉศึกษา ได้แก่ ประสิทธิภาพเครืÉองมือประเมินสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สืÉอสารทีÉจําเป็นในการจดัการเรียนรู้สําหรับครูในศตวรรษทีÉ 21 ในด้าน ความยาก อํานาจจําแนก และความเชืÉอมัÉนโดยมี
วิธีการดําเนินการวิจยัตามลาํดบัขั Êนดงันี Ê 
1. ทําหนงัสอืขอความอนเุคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลไปยังเขตพื ÊนทีÉการศึกษา และสถานศึกษา 
เพืÉอชี Êแจงวตัถปุระสงค์ของการศกึษาครั Êงนี Ê 
2. นําเครืÉองมือประเมินสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสืÉอสารทีÉจําเป็นในการจัดการ
เรียนรู้สําหรับครูในศตวรรษทีÉ 21 ไปดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลกับประชากรกลุ่มเป้าหมาย ในช่วงเดือนมิถุนายน - 
กรกฎาคม 2560 
3. วิเคราะห์ประสทิธิภาพของเครืÉองมือประเมินสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสืÉอสารทีÉ
จําเป็นในการจดัการเรียนรู้สาํหรับครูในศตวรรษทีÉ 21 ดงันี Ê 
 ค่าความยาก (Difficulty: p) สาํหรับแบบประเมินด้านความรู้ ใช้เกณฑ์พิจารณาในการคัดเลือก
ข้อคําถามทีÉมีค่าอยู่ระหว่าง 0.2-0.8 โดยมีเกณฑ์การแปลความหมาย ดงันี Ê 
 0.00-0.19 หมายถงึ ข้อสอบยากเกินไป 
 0.20-0.39 หมายถงึ ข้อสอบค่อนข้างยาก 
 0.40-0.59 หมายถงึ ข้อสอบยากปานกลาง 
 0.60-0.79 หมายถงึ ข้อสอบค่อนข้างง่าย 
0.80-1.0              หมายถงึ ข้อสอบง่ายเกินไป 
 ค่าอํานาจจําแนก (Discrimmination: r) ด้วยการหาค่าสมัประสิทธิ Í สหสัมพันธ์ระหว่างข้อ
คําถามกบัผลรวม (Item total correlation) โดยใช้เกณฑ์พิจารณาในการคดัเลอืกข้อคําถามทีÉมีค่ามากกว่า 0.20 ขึ Êนไป 
 ความเชืÉอมัÉน (Reliability) แบบสอดคล้องภายใน (Internal Consistency) ด้วยสตูรคูเดอร์          
ริชาร์ดสนั (Kuder Richardson: KR20) สาํหรับเครืÉองมือประเมินด้านความรู้ และสตูรสมัประสิทธิ Í แอลฟ่าของครอนบาค 
(Cronbach’s Alpha Coefficient) สําหรับเครืÉองมือประเมินด้านทักษะ และเครืÉองมือประเมินด้านเจตคติ โดยใช้เกณฑ์
พิจารณาความเชืÉอมัÉนทีÉมีค่ามากกว่า 0.5 ขึ Êนไป 
ผลการวิจยั 
การพัฒนาเครืÉองมือประเมินสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสืÉอสารทีÉจําเป็นในการจัดการเรียนรู้
สาํหรับครูในศตวรรษทีÉ 21 ในครั Êงนี Ê นําเสนอผลการวิจยัตามขั Êนตอนดําเนินการวิจยัเป็น 2 ตอน ดงันี Ê 
1. ผลการพัฒนาเครืÉองมือประเมินสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสืÉอสารทีÉจําเป็นในการจัดการ
เรียนรู้สาํหรับครูในศตวรรษทีÉ 21 พบว่า เครืÉองมือประเมินสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสืÉอสารทีÉจําเป็นใน
การจดัการเรียนรู้สาํหรับครูในศตวรรษทีÉ 21 จําแนกเป็น3 ฉบบั ได้แก่  
1.1 เครืÉองมือประเมินสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสืÉอสารทีÉจําเป็นในการจัดการเรียนรู้หรับ
ครูในศตวรรษทีÉ 21 ด้านความรู้ มีลกัษณะเป็นแบบทดสอบปรนยัแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือกรวม 70ข้อมีค่าความเทีÉยงตรง
เชิงเนื Êอหา (IOC) อยู่ในช่วง .60-1.00 
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1.2 เครืÉองมือประเมินสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสืÉอสารทีÉจําเป็นในการจัดการเรียนรู้
สาํหรับครูในศตวรรษทีÉ 21ด้านทกัษะ มีลกัษณะเป็นแบบทดสอบอัตนัยแบบเขียนตอบรวม 46ข้อมีค่าความเทีÉยงตรงเชิง
เนื Êอหา (IOC) อยู่ในช่วง .60-1.00  
1.3 เครืÉองมือประเมินสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสืÉอสารทีÉจําเป็นในการจัดการเรียนรู้
สําหรับครูในศตวรรษทีÉ 21ด้านเจตคติ มีลักษณะเป็นแบบวัดแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับรวม 72 ข้อ มีค่าความ
เทีÉยงตรงเชิงเนื Êอหา (IOC) อยู่ในช่วง .60-1.00  
2. การตรวจสอบประสิทธิภาพของเครืÉองมือประเมินสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสืÉอสารทีÉ
จําเป็นในการจัดการเรียนรู้สําหรับครูในศตวรรษทีÉ 21 ผลการศึกษามีรายละเอียดจําแนกตามสมรรถนะในแต่ละด้านได้
ดงันี Ê   
2.1 สมรรถนะด้านความรู้ การตรวจสอบประสิทธิภาพของเครืÉองมือประเมินสมรรถนะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสืÉอสารทีÉจําเป็นในการจัดการเรียนรู้สําหรับครูในศตวรรษทีÉ 21 ในภาพรวมพบว่าเครืÉองมือฉบับนี Ê
ประกอบด้วยรายการประเมินสมรรถนะ 4 รายการ โดยมีข้อคําถามทีÉผ่านเกณฑ์ความยากและอํานาจจําแนกทั Êงสิ Êน 49 ข้อ
ซึÉงมีค่าความเทีÉยงตรงเชิงเนื Êอหา (IOC) อยู่ในช่วง .60-1.00ค่าความเชืÉอมัÉน (KR20) ระหว่าง .617-.759 ค่าความยาก (p) 
ระหวา่ง .000-1.000 ค่าอํานาจจําแนก (r) ระหว่าง -.440-.756 ดงัแสดงในตาราง 1 
2.2 สมรรถนะด้านทักษะการตรวจสอบประสิทธิภาพของเครืÉองมือประเมินสมรรถนะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสืÉอสารทีÉจําเป็นในการจัดการเรียนรู้สําหรับครูในศตวรรษทีÉ 21 ในภาพรวมพบว่า เครืÉองมือฉบับนี Ê
ประกอบด้วยรายการประเมินสมรรถนะ 9 รายการโดยมีข้อคําถามทีÉผ่านเกณฑ์ความยากและอํานาจจําแนกทั Êงสิ Êน 34 ข้อ
ซึÉงมีค่าความเทีÉยงตรงเชิงเนื Êอหา (IOC) อยู่ในช่วง .60-1.00ค่าความเชืÉอมัÉน (α) ระหว่าง .535-.869 ค่าความยาก (p) 
ระหว่าง .000-.910 ค่าอํานาจจําแนก (r) ระหว่าง .092-.928 ดงัแสดงในตาราง 2 
2.3 สมรรถนะด้านเจตคติ การตรวจสอบประสิทธิภาพของเครืÉองมือประเมินสมรรถนะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสืÉอสารทีÉจําเป็นในการจัดการเรียนรู้สําหรับครูในศตวรรษทีÉ 21 ในภาพรวมพบว่า เครืÉองมือฉบับนี Ê
ประกอบด้วยรายการประเมินสมรรถนะ 7 รายการ โดยมีข้อทีÉผ่านเกณฑ์ความยากและอํานาจจําแนกทั Êงสิ Êน 72 ข้อ ซึÉงมีข้อ
คําถามรวม 72 ข้อ มีค่าความเทีÉยงตรงเชิงเนื Êอหา (IOC) อยู่ในช่วง .60-1.00 ค่าความเชืÉอมัÉน (α) ระหว่าง .759-.911 ค่า
อํานาจจําแนก (r) ระหว่าง .203-.918 ดงัแสดงในตาราง 3 
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ตาราง 1 คุณภาพและประสิทธิภาพของเครื่องมือประเมินสมรรถนะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารที่จําเปนในการจัดการเรียนรูสําหรับครูในศตวรรษที่ 21 ดานความรู 
รายการสมรรถนะ 
ดานความรู 
จํานวน
ขอ 
คาความ
เที่ยงตรง 
(IOC) 
คาความ
เช่ือม่ัน
(KR20) 
คาความยาก (p) คาอํานาจจําแนก (r) ผาน
เกณฑ 
pและr 
(ขอ) 
ยาก
มาก 
(ขอ) 
คอนขาง
ยาก 
(ขอ) 
ปาน
กลาง 
(ขอ) 
คอนขาง
งาย 
(ขอ) 
งาย
มาก 
(ขอ) 
ดีมาก 
(ขอ) 
ดี 
(ขอ) 
พอใช 
(ขอ) 
ไมผาน 
(ขอ) 
1. มีความรู ความเขาใจ เก่ียวกับการ
ทํางานของคอมพิวเตอรพื้นฐาน และ
อุปกรณอ่ืนๆ รวมทั้งการแกไขปญหา
เบื้องตนและการบํารุงรักษา 
18 .60-1.00 .675 2 2 7 5 2 12 1 2 3 14 
2. มีความรูความเขาใจเก่ียวกับผูเรียน 
การใช ICT กับการเรียนรูของผูเรียน 
16 .60-1.00 .617 3 4 5 3 1 7 3 3 3 11 
3. มีความรูความเขาใจเก่ียวกับ
สารสนเทศในรูปแบบดิจิทัลและการ
นําเอาสารสนเทศในรูปแบบดิจิทัลมา
ใชในการสอน 
18 .60-1.00 .706 3 2 3 7 3 10 1 2 5 11 
4. มีความรูความเขาใจในการวางแผน
ในการทําใหการสอนและการเรียนรูมี
ประสิทธิภาพโดยใช ICT 
18 .60-1.00 .759 1 3 3 7 4 10 6 1 1 13 
รวม 70 
.60-
1.00 
.617-
.759 
9 11 18 22 10 39 11 8 12 49 
หมายเหต ุ 1. คาความเที่ยงตรงนําเสนอเฉพาะขอที่ผานเกณฑ IOC>0.5 ซ่ึงนํามาใชในการตรวจสอบประสิทธิภาพดานความเชื่อม่ัน ความยาก และอํานาจจําแนก 
   2. เกณฑการผานของขอคําถาม คาความยาก (p) ตองอยูในระดับ คอนขางยาก / ปานกลาง / คอนขางงาย และคาอํานาจจําแนก (r) ตองอยูในระดับพอใชขึ้นไป 
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ตาราง 2 คุณภาพและประสิทธิภาพของเครื่องมือประเมินสมรรถนะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารที่จําเปนในการจัดการเรียนรูสําหรับครูในศตวรรษที่ 21 ดานทักษะ 
รายการสมรรถนะ 
ดานทักษะ 
จํานวน
ขอ 
คาความ
เที่ยงตรง 
(IOC) 
คาความ
เช่ือม่ัน
(α) 
คาความยาก (p) คาอํานาจจําแนก (r) ผาน
เกณฑ 
pและr 
(ขอ) 
ยาก
มาก 
(ขอ) 
คอนขาง
ยาก 
(ขอ) 
ปาน
กลาง 
(ขอ) 
คอนขาง
งาย 
(ขอ) 
งาย
มาก 
(ขอ) 
ดีมาก 
(ขอ) 
ดี 
(ขอ) 
พอใช 
(ขอ) 
ไมผาน 
(ขอ) 
1. สามารถใชงานคอมพิวเตอรพื้นฐาน 
และอุปกรณอ่ืนๆ รวมทั้งแกไขปญหา
เบื้องตนและการบํารุงรักษา 
9 .80 .562 5 2 2 0 0 5 1 1 2 4 
2. สามารถใชซอฟตแวรชุดโปรแกรม
สํานักงานและเครื่องมือตางๆ ได 
4 .60 .869 0 0 3 1 0 4 0 0 0 4 
3. สามารถใชอินเตอรเน็ตและ
โปรแกรมที่สามารถติดตอเครือขาย
และแหลงขอมูลไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
9 1.00 .747 0 3 3 1 2 9 0 0 0 7 
4. มีทักษะในการจัดการขอมูลและ
สารสนเทศได 
8 1.00 .750 1 4 2 1 0 8 0 0 0 7 
5. สามารถประยุกตใชงานเทคโนโลยี
ในการพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิด
ขั้นสูงและมีความคิด สรางสรรค 
3 .80-1.00 .723 1 2 0 0 0 3 0 0 0 2 
6. สามารถใชมีเดียที่หลากหลายใน
การสรางชิ้นงานเพื่อใหผูเรียนจัดสรร
และวิเคราะหขอมูลตางๆ ได 
2 .60 .798 0 0 2 0 0 2 0 0 0 2 
7. สามารถใชส่ือที่เปดกวางและมี
ความยืดหยุนในการสรางส่ิงแวดลอม
การเรียนรู โดยใชเทคโนโลยีที่
หลากหลายในการสนับสนุนการมี
ปฏิสัมพันธระหวางผูเรียน 
4 .80 .743 1 1 1 1 0 4 0 0 0 3 
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รายการสมรรถนะ 
ดานทักษะ 
จํานวน
ขอ 
คาความ
เที่ยงตรง 
(IOC) 
คาความ
เช่ือม่ัน
(α) 
คาความยาก (p) คาอํานาจจําแนก (r) ผาน
เกณฑ 
pและr 
(ขอ) 
ยาก
มาก 
(ขอ) 
คอนขาง
ยาก 
(ขอ) 
ปาน
กลาง 
(ขอ) 
คอนขาง
งาย 
(ขอ) 
งาย
มาก 
(ขอ) 
ดีมาก 
(ขอ) 
ดี 
(ขอ) 
พอใช 
(ขอ) 
ไมผาน 
(ขอ) 
8. สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสารในการประเมิน
กระบวนการเรียนการสอนและใชผล
การประเมินในการปรับปรุงและ
ออกแบบกิจกรรมการเรียนได 
3 .60 .535 1 1 1 0 0 3 0 0 0 2 
9. สามารถใชคอมพิวเตอรและ
อุปกรณเทคโนโลยีอ่ืนๆ ในการจัดเก็บ
และเชื่อมตอขอมูลสารสนเทศของ
นักเรียน เพื่อนรวมงานและอ่ืนๆได 
4 .60-.80 .578 1 1 1 1 0 4 0 0 0 3 
รวม 46 
.60-
1.00 
.535-
.869 
10 14 15 5 2 42 1 1 2 34 
หมายเหต ุ 1. คาความเที่ยงตรงนําเสนอเฉพาะขอที่ผานเกณฑ IOC>0.5 ซ่ึงนํามาตรวจสอบประสิทธิภาพดานความเชื่อม่ัน ความยาก และอํานาจจําแนก 
  2. เกณฑการผานของขอคําถาม คาความยาก (p) ตองอยูในระดับ คอนขางยาก / ปานกลาง / คอนขางงาย และคาอํานาจจําแนก (r) ตองอยูในระดับพอใชขึ้นไป 
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ตาราง 3 ผลการตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องมือประเมินสมรรถนะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารที่จําเปนในการจัดการเรียนรูสําหรับครูในศตวรรษที่ 21 ดานเจตคติ 
รายการสมรรถนะดานเจตคต ิ ขอ 
คาความ
เที่ยงตรง 
(IOC) 
คาความ
เช่ือม่ัน 
(α) 
คาอํานาจจําแนก (r) 
ผาน
เกณฑ 
(ขอ) ดีมาก (ขอ) 
ดี 
(ขอ) 
พอใช 
(ขอ) 
ไมผาน 
(ขอ) 
1. เขาใจและยินยอมกฎขอบังคับในการใชเทคโนโลยี 9 .60-1.00 .858 9 0 0 0 9 
2. ยอมรับและมีจรรยาบรรณในการปฏิบัติตามกฎขอบังคับการใช
เทคโนโลยี 
18 .60-1.00 .759 12 4 2 0 18 
3. วางแผนและเปนตนแบบในการใชเทคโนโลยีอยางปลอดภัยเพื่อ
สนับสนุนส่ิงแวดลอมการเรียนรู 
13 .60-1.00 .860 12 0 1 0 13 
4. สนับสนุนสิทธิในการเขาถึงการใชเทคโนโลยีในการเรียนรู สังคม และ
วัฒนธรรมที่หลากหลาย 
5 .60-1.00 .869 5 0 0 0 5 
5. มีสวนรวมในการคิดคนและเรียนรูการผลิตเทคโนโลยีใหม 13 .60-1.00 .858 12 1 0 0 13 
6. มีการประเมินและไตรตรองเก่ียวกับการใชเทคโนโลยีอยางตอเน่ือง
เพื่อใหเปนผูเชี่ยวชาญดานการพัฒนาและนวัตกรรม 
6 .60-1.00 .829 6 0 0 0 6 
7. มีการเผยแพรประสบการณ ทักษะความรู และมีการรวมมือ
ผูเชี่ยวชาญในระดับเดียวกันเพื่อเปนการพัฒนาการใชเทคโนโลยีเพื่อใน
การศึกษา 
8 .60-1.00 .911 8 0 0 0 8 
รวม 72 .60-1.00 .759-.911 64 5 3 0 72 
หมายเหต ุ 1. คาความเที่ยงตรงนําเสนอเฉพาะขอที่ผานเกณฑ IOC>0.5 ซ่ึงนํามาตรวจสอบประสิทธิภาพดานความเชื่อม่ันและอํานาจจําแนก 
  2. เกณฑการผานของขอคําถาม คาอํานาจจําแนก (r) ตองอยูในระดับพอใชขึ้นไป 
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สรุปและอภิปรายผลการวิจยั 
งานวิจัยเพืÉอพัฒนาเครืÉ องมือประเมินสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสืÉอสารทีÉ จําเ ป็น 
ในการจดัการเรียนรู้สาํหรับครูในศตวรรษทีÉ 21 ในครั Êงนี Ê มีข้ออภิปรายเกีÉยวกบัการศกึษาวิจยั ดงันี Ê 
1. การพัฒ นาเ ค รืÉ อ ง มือปร ะ เ มิน สมรร ถนะ ด้ าน เ ทคโน โลยีส ารสน เทศแ ละกา รสืÉอส ารทีÉ จํ า เ ป็ น 
ในการจัดการเรียนรู้สําหรับครูในศตวรรษทีÉ 21 ในครั Êงนี Ê ได้นําผลการศึกษาวิจัยเรืÉอง “แนวทางการส่งเสริมและพัฒนา
สมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสืÉอสารสาํหรับครูไทยในศตวรรษทีÉ 21” (นัทธีรัตน์ พีระพันธุ์ ; อิทธิพัทธ์ สวุทัน
พรกลู; และแจ่มจนัทร์ ศรีอรุณรัศมี, 2559) มากําหนดเป็นกรอบในการสร้างเครืÉองมือประเมินสมรรถนะในครั Êงนี Ê เนืÉองจาก
งานวิจยัดงักล่าวได้ทําการสงัเคราะห์เอกสารทีÉนําเสนอเกีÉยวกับแนวคิด ทฤษฏี รวมถึงผลการศึกษาวิจัย จากเอกสารทั Êง
จากไทยและต่างประเทศ จํานวน 19 รายการ มากําหนดกรอบสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสืÉอสารสําหรับ
ครูไทยในศตวรรษทีÉ 21 และได้นํากรอบสมรรถนะดงักลา่ว ไปดําเนินการศกึษาความคาดหวังของผู้บริหารสถานศึกษาและ
ศกึษานิเทศก์เกีÉยวกบัสมรรถนะทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสืÉอสารของครู รวมถึงได้นํากรอบสมรรถนะดังกล่าวไป
สอบถามครูเพืÉอศึกษาความต้องการจําเป็นเกีÉยวกับสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสืÉอสารนี Ê ผลการศึกษา
พบว่า สมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสืÉอสารซึÉงได้จากการสงัเคราะห์เอกสารและงานวิจัย เป็นสมรรถนะทีÉ
ผู้บริหารคาดหวงั และเป็นสมรรถนะทีÉครูเห็นความจําเป็นทีÉจะต้องมีในการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษทีÉ 21 ในทุกด้านและทุก
รายการสมรรถนะ นัÉนคือ สมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสืÉอสารทีÉจําเป็นในการจัดการเรียนรู้สําหรับครูใน
ศตวรรษทีÉ 21 ซึÉงแนวทางการพัฒนาเครืÉองมือประเมินสรรถนะในครั Êงนี Ê สอดคล้องกับแนวทางการศึกษาวิจัยเพืÉอพัฒนา
แบบวดัทกัษะในศตวรรษทีÉ 21 ด้านการรู้เท่าทนัสืÉอ ของนกัเรียนชั Êนมธัยมศกึษา ของ ปกรณ์ ประจันบาน และ อนุชา กอน
พ่วง (2558) ซึÉงได้ดําเนินการสงัเคราะห์นิยามและองค์ประกอบของการรู้เท่าทนัสืÉอตามแนวคิดขององค์การและนักวิชาการ
จํานวน 17 รายการ (ปกรณ์ ประจนับาน; และอนุชา กอนพ่วง, 2558, น.27) ก่อนทีÉจะนํามาเป็นกรอบในการพัฒนาแบบ
วดัทกัษะ ซึÉงการพฒันาเครืÉองมือประเมินสมรรถนะซึÉงมีองค์ประกอบ ตวัชี Êวัด และเกณฑ์การประเมินทีÉชัดเจนจะช่วยให้ได้
เครืÉองประเมินสมรรถนะทีÉมีประสทิธิภาพ เนืÉองจากเครืÉองมือการประเมินนี Êสามารถให้สารสนเทศแก่ผู้ประเมินและผู้ รับการ
ประเมินเพืÉอนําไปใช้ในการพฒันาปรับปรุงตนเองในจดุทีÉขาดได้อย่างชดัเจนและเป็นระบบต่อไป 
2. ภาพรวมของเครืÉองมือส่วนใหญ่ข้อคําถามผ่านเกณฑ์ประสิทธิภาพ ทั Êงนี ÊเนืÉองมาจากการพัฒนาเครืÉองมือ
ประเมินสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสืÉอสารทีÉจําเป็นในการจดัการเรียนรู้สําหรับครูในศตวรรษทีÉ 21 ในครั Êง
นี Ê ดําเนินการโดยผู้ เชีÉยวชาญ ซึÉงเป็นผู้ทีÉสาํเร็จการศกึษาในระดบัปริญญาเอก ทางด้านเทคโนโลยีการศึกษา มาไม่น้อยกว่า 
5 ปี หรือเป็นผู้ทีÉมีประสบการณ์ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสืÉอสารทางการศกึษา มาไม่น้อยกว่า 5 ปี รวมทั Êงสิ Êน 
7 คน โดยก่อนดําเนินการพฒันาเครืÉองมือประเมินสมรรถนะ คณะผู้ วิจยัได้ดําเนินการประชุมเพืÉอชี Êแจงทําความเข้าใจและ
พิจารณาเกีÉยวกับกรอบสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสืÉอสารทีÉจําเป็นในการจัดการเรียนรู้สําหรับครูใน
ศตวรรษทีÉ 21 และแนวทางในการพฒันาข้อคําถามในแต่ละด้าน ตลอดจนทบทวนความรู้เกีÉยวกับหลกัการและเทคนิคการ
สร้างเครืÉองมือประเมินสมรรถนะในแต่ละด้านก่อนดําเนินการพัฒนา จึงช่วยให้การดําเนินการพัฒนาเครืÉองมือประเมิน
สมรรถนะในครั Êงนี Êเป็นไปอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแนวคิดของ องอาจ นัยพัฒน์ (2544) ซึÉงได้ให้
แนวทางในการพัฒนาเครืÉองมือประเมิน โดยเริÉมจากการประชุมหารือกับผู้ รับผิดชอบเพืÉอทําความเข้าใจเกีÉยวกับ
จดุมุ่งหมายและคําถามของการประเมินว่าเป็นอะไรและมีรายละเอียดต่างๆ ทีÉเกีÉยวข้องอย่างไร เพืÉอให้ได้แนวทางในการ
สร้างเกณฑ์และกําหนดมาตรฐานได้อย่างสอดคล้องกบัจดุมุ่งหมายและคําถามของการประเมินให้มากทีÉสดุ 
3. คุณภาพและประสิทธิภาพของเครืÉองมือประเมินสมรรถนะทีÉพัฒนาขึ Êนจํานวน 3 ฉบับ อันได้แก่ 
1) เครืÉองมือประเมินสมรรถนะด้านความรู้ มีลักษณะเป็นแบบทดสอบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 49 ข้อ 
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2) เครืÉองมือประเมินสมรรถนะด้านทักษะ  มีลกัษณะเป็นแบบทดสอบข้อเขียน ประกอบด้วยสถานการณ์และข้อคําถาม 
จํานวน 34ข้อ 3) เครืÉองมือประเมินสมรรถนะด้านเจตคติ มีลกัษณะเป็นแบบวัดแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 
จํานวน 72ข้อ นั Êน พบว่า เครืÉองมือประเมินด้านความรู้และเจตคติจากผลการตรวจสอบประสิทธิภาพ พบว่า มีค่าความ
เชืÉอมัÉน อํานาจจําแนก และความยาก (เฉพาะด้านความรู้) ทีÉอยู่ในเกณฑ์ทีÉเหมาะสมค่อนข้างสงู ทั Êงนี ÊเนืÉองมาจากลกัษณะ
ของข้อคําถามมีความเป็นปรนัยค่อนข้างสงู การตรวจให้คะแนนทีÉชัดเจน รวมถึงกลุ่มผู้ทําแบบประเมินทีÉได้ทําการเก็บ
รวบรวมข้อมูลมานั Êนมีความหลากหลาย คละระดับชั Êน คละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทําให้เกิดความแตกต่างของผู้ตอบทีÉ
ค่อนข้างชัดเจน ส่วนคุณภาพของเครืÉองมือด้านทักษะพิสัย ทั Êงค่าความเชืÉอมัÉนและค่าอํานาจจําแนกในบางรายการ
สมรรถนะหรือบางข้อคําถามมีค่าผ่านเกณฑ์แต่อยู่ในระดบัปานกลาง ทั Êงนี ÊอาจมีสาเหตเุนืÉองมาจากลกัษณะของข้อคําถาม
ลกัษณะสถานการณ์แบบเขียนตอบทีÉมีความเป็นอัตนัยค่อนข้างสงู ผู้ตอบอาจเข้าใจข้อคําถามและตีความทีÉแตกต่างกัน
ออกไปทั Êงในด้านภาษาของข้อคําถาม ลกัษณะการตอบ การกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน รวมถึงผู้ตรวจทีÉมีคุณลกัษณะทีÉ
แตกต่างกัน ซึÉงข้อสงัเกตทีÉคณะผู้ วิจัยพบจากการนําเครืÉองมือประเมินทั Êง 3 ฉบับไปใช้ นัÉนคือ ข้อคําถามทั Êงด้านความรู้ 
ทักษะ และเจตคติมีจํานวนข้อทีÉมาก ผู้ ทําแบบประเมินต้องใช้ระยะเวลาค่อนข้างนานในการทําแบบประเมินแต่ละชุด 
โดยเฉพาะแบบประเมินด้านทกัษะพิสยัทีÉมีข้อคําถามในลกัษณะปลายเปิดและมีจํานวนข้อย่อยหลายข้อ ทําให้ผู้ตอบไม่
สามารถทําได้ทนัตามระยะเวลาทีÉกําหนด จงึอาจทําให้ผลการประเมินบางส่วนยังไม่สะท้อนสมรรถนะทีÉแท้จริงของผู้ตอบ
แบบประเมินได้ นอกจากนี Ê ยงัพบข้อจํากดับางประการของแบบประเมินด้านทักษะพิสยั แม้ว่ามีการกําหนดเกณฑ์การให้
คะแนน แต่จากการพิจารณาจากการตอบของผู้ตอบพบว่ามีการตอบหลากหลาย ซึÉงอยู่นอกเหนือเกณฑ์ทีÉได้กําหนดไว้ ทํา
ให้ผู้ตรวจไม่สามารถพิจารณาและตัดสินใจในการให้คะแนนได้อย่างชัดเจน รวมถึงการวัดทักษะพิสยัในงานวิจัยนี Êเป็น
เพียงการวัดทีÉไม่ได้มาจากการปฏิบัติโดยตรง แต่เป็นการวัดผ่านการเขียนตอบทําให้ผู้ตอบอาจไม่เห็นภาพกระบวนการ
ปฏิบติัได้อย่างชดัเจนเพียงพอเท่ากบัการได้ปฏิบติัจริง โดยเฉพาะอย่างยิÉง ในการปฏิบติังานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสืÉอสารผ่านอินเทอร์เน็ต ซึÉงอาจไม่มีขั Êนตอนการปฏิบติัหรือผลลพัธ์ของการปฏิบัติไม่ตายตัวหรืออาจไม่เรียงตามลําดับ
เพืÉอให้ได้ผลลพัธ์ แต่มีความหลากหลายตามการตอบสนองของผลลพัธ์ทีÉได้ จึงทําให้การวัดทักษะพิสยั โดยเฉพาะในด้าน
นี Êอาจสะท้อนสมรรถนะของผู้ประเมินคลาดเคลืÉอนได้ สอดคล้องกับ สวิุมล ว่องวาณิช (2545, น.18-23) และกมลวรรณ  
ตังธนกานนท์ (2557, น.35-46) ซึÉงได้กล่าวถึงการใช้แบบทดสอบข้อเขียนในการวัดทักษะการปฏิบัติว่ามีข้อดีทีÉทําให้
สามารถบริหารการสอบกบัผู้ประเมินเป็นจํานวนมากได้ มีความสะดวกในการใช้งาน และประหยัดเวลา อีกทั Êงมีความเป็น
ปรนัยค่อนข้างสงู แต่ข้อจํากัดของการใช้แบบทดสอบข้อเขียนในการวัดทักษะการปฏิบัติอยู่ทีÉความตรงของเครืÉองมือ 
เนืÉองจากการใช้แบบทดสอบข้อเขียนกับการวัดทักษะปฏิบัติ ผู้ตอบทีÉมีความรู้เกีÉยวกับเนื Êอหาหรือกระบวนการอาจจะไม่
สามารถปฏิบติังานนั Êนได้จริง 
ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะสาํหรับการพฒันาเครืÉองมือประเมินสมรรถนะในครั Êงต่อไป 
1.1 การกําหนดเกณฑ์การให้คะแนนในแบบประเมินด้านทักษะพิสัย อาจมีการปรับเปลีÉยนได้ตามความ
เหมาะสมตามกลุ่มผู้ตอบ โดยอาจพิจารณาคําตอบของกลุ่มผู้ตอบประกอบเกณฑ์กลางทีÉได้กําหนดไว้เพืÉอให้คะแนนมี
ความเหมาะสมและมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบติั 
1.2 ควรมีการประชมุซกัซ้อมผู้ตรวจแบบประเมินโดยเฉพาะด้านทกัษะพิสยั เนืÉองจากข้อคําถามมีความเป็น
อตันยัค่อนข้างสงู แม้มีเกณฑ์การให้คะแนนแต่ควรมีการทดลอง/ทดสอบการตรวจให้คะแนนร่วมกัน เพืÉอให้การตรวจให้
คะแนนมีความสอดคล้องระหว่างผู้ตรวจ เป็นการสร้างความเชืÉอมัÉนระหว่างผู้ตรวจและความยติุธรรมในการประเมินผล 
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1.3 การสร้างข้อคําถามสาํหรับแบบประเมินด้านทักษะพิสยั อาจเพิÉมการใช้รูปภาพประกอบตัวข้อคําถาม 
เพืÉอให้ผู้ตอบสามารถเห็นภาพและเชืÉอมโยงกับความรู้และสิÉงทีÉเคยปฏิบัติเพืÉอให้การตอบมีความชัดเจนมากขึ Êน หรือการ
ดําเนินการสอบออนไลน์ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ ทําให้ผู้ตอบข้อคําถามเห็นภาพอาจเป็นทั Êงภาพสองมิติหรือสามมิติ 
1.4 การนําข้อคําถามไปใช้ ควรพิจารณาคําชี Êแจง ลกัษณะของข้อคําถาม ภาษาทีÉใช้ให้มีความชัดเจนตาม
คณุลกัษณะของกลุม่ผู้ใช้แบบประเมิน (สามารถปรับเครืÉองมือตามการใช้งานกบัผู้ใช้ได้ตามความเหมาะสม) 
2. ข้อเสนอแนะสาํหรับนําผลการวิจยัไปใช้ 
เนืÉองจากแบบประเมินสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสืÉอสารทีÉจําเป็นในการจัดการเรียนรู้
สาํหรับครูในศตวรรษทีÉ 21 ทีÉพฒันาขึ Êนจํานวน 3 ฉบบั อนัได้แก่ 1) เครืÉองมือประเมินสมรรถนะด้านความรู้ มีลกัษณะเป็น
แบบทดสอบเลอืกตอบ 4 ตวัเลอืก จํานวน 49 ข้อ 2) เครืÉองมือประเมินสมรรถนะด้านทักษะ  มีลกัษณะเป็นแบบทดสอบ
ข้อเขียน ประกอบด้วยสถานการณ์และข้อคําถาม จํานวน 34 ข้อ 3) เครืÉองมือประเมินสมรรถนะด้านเจตคติ มีลกัษณะเป็น
แบบวดัแบบมาตราสว่นประมาณค่า 5 ระดับ จํานวน 72 ข้อ ซึÉงจํานวนข้อของเครืÉองมือประเมินแต่ละฉบับค่อนข้างมาก
อนัเนืÉองจากรายการสมรรถนะย่อย ดังนั Êนการนําแบบประเมินนี Êไปใช้จึงควรคํานึงถึงบทบาทหน้าทีÉของผู้นําแบบประเมิน
ดงักลา่วไปใช้ในการประเมินสมรรถนะครู และพิจารณาจากวตัถปุระสงค์ของการประเมินประกอบ ทั Êงนี Êหากเป็นหน่วยงาน
ในระดับนโยบายในการผลิตและพัฒนาครู สามารถนําไปใช้ได้ทั Êงหมดในคราเดียว เพืÉอจะได้ทราบข้อสารสนเทศใน
ภาพรวม แต่หากเป็นหน่วยงานในระดับสํานักงาน/สถาบัน/โรงเรียน สามารถเลือกใช้เครืÉองมือดังกล่าวเฉพาะรายการ
สมรรถนะย่อยทีÉต้องการใช้เพืÉอเป็นตวัแทนของข้อคําถามทีÉไม่มากจนเกินไปและเหมาะสมสอดคล้องกับเวลาทีÉใช้ในการทํา
การประเมิน โดยคณะผู้ วิจยัมีข้อเสนอแนะในการนําเครืÉองมือประเมินสมรรถนะไปใช้ ดงันี Ê 
2.1 หน่วยงานทีÉเกีÉยวข้องในระดบันโยบาย สามารถนําแบบวดัสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สืÉอสารทีÉจําเป็นในการจดัการเรียนรู้นี Ê ไปใช้ในการประเมินครูประจําการ การสอบบรรจุครู และการประเมินการต่ออายุใบ
ประกอบวิชาชีพครู รวมถึงการประเมินหลักสูตรการผลิตครู เพืÉอนําสู่การส่งเสริมและพัฒนาครูในสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศกึษาขั Êนพื ÊนฐานทัÉวประเทศอย่างเป็นระบบต่อไป 
2.2 หน่วยงานทีÉเกีÉยวข้องกบัการผลติและพฒันาครู สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั Êนพื Êนฐาน ได้
แนวทางในการวางแผนการพฒันาครูรายบคุคล รวมถงึการออกแบบหลกัสตูรการอบรมครูด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสืÉอสารในการจดัการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ ซึÉงองค์ประกอบของสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสืÉอสารทีÉ
จําเป็นในการจดัการเรียนรู้สาํหรับครูในศตวรรษทีÉ 21 นี Ê สามารถนําไปใช้กําหนดขอบเขตเนื Êอหาการพัฒนาครูให้มีความ
หลากหลาย และตรงกบัความต้องการในการพัฒนาตนเองในส่วนทีÉยังขาดได้ และสามารถนําไปกําหนดบทบาทของการ
พัฒนาสมรรถนะครูของหน่วยงานทีÉเกีÉยวข้องในแต่ละระดับ (ส่วนกลาง เขตพื ÊนทีÉ สถานศึกษา) ได้ ทําให้แนวทางการ
พฒันาและอบรมครูมีความสอดคล้อง ต่อเนืÉอง ไม่ซํ Êาซ้อน อันจะเป็นการลดความสญูเปล่าทั ÊงเรืÉองเวลาและงบประมาณ 
สง่ผลให้เกิดประสทิธิภาพและประสทิธิผลในการพฒันาครูและผู้ เรียนต่อไปในทีÉสดุ 
2.3 หน่วยงานทีÉเกีÉยวข้องกับการผลิตและพัฒนาครูในสังกัดต่างๆ เช่น สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศกึษา สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา คุรุสภา สามารถใช้ผลการวิจัยเป็นแนวทางในการกําหนด
องค์ประกอบของสมรรถนะและการประเมินสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสืÉอสารทีÉจําเป็นในการจัดการ
เรียนรู้สาํหรับครูและบคุลากรทางการศกึษาในสงักดัอย่างเหมาะสมได้ต่อไป 
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2.4 หน่วยงานในการผลติครูสามารถนําแบบประเมินสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสืÉอสารทีÉ
จําเป็นในการจดัการเรียนรู้สําหรับครูในศตวรรษทีÉ 21 นี Êไปใช้ประโยชน์ในการประเมินสมรรถนะของนิสิตทุกคนในปีแรก 
และปีสดุท้ายก่อนจบการศึกษา เพืÉอจะได้สารสนเทศเกีÉยวกับการเตรียมความพร้อมนิสิตให้มีสมรรถนะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสืÉอสารทีÉจําเป็นในการจัดการเรียนรู้สําหรับครูในศตวรรษทีÉ 21 เพียงพอหรือไม่อย่างไร เพืÉอนําสู่การ
พฒันาหลกัสตูรการผลติครูทีÉมีความเหมาะสมต่อไป 
2.5 ผู้อํานวยการสถานศกึษาในเขตพื ÊนทีÉ หรือผู้อํานวยการโรงเรียน สามารถนําแบบประเมินสมรรถนะด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสืÉอสารทีÉจําเป็นในการจัดการเรียนรู้สําหรับครูในศตวรรษทีÉ 21 นี Êไปใช้ประโยชน์ในการ
ประเมินสมรรถนะครูในสงักดั เพืÉอนําสูก่ารพฒันาและส่งเสริมครูในโรงเรียนให้มีสมรรถนะทีÉพึงประสงค์ โดยอาจจะเลือก
ข้อคําถามทีÉเกีÉยวข้องหรือทีÉเกิดปัญหาในหน่วยงานไปประเมินสมรรถนะเพียงบางรายการทีÉต้องการ เป็นต้น 
3. ข้อเสนอแนะในการวิจยัครั Êงต่อไป   
3.1 ในการพฒันาเครืÉองมือประเมินสมรรถนะด้านใดก็ตาม ผู้พัฒนาควรประกอบด้วยผู้ เชีÉยวชาญทางด้าน
เนื Êอหาของสมรรถนะ และผู้ เชีÉยวชาญทางด้านวัดและประเมินผล เนืÉองจากจะทําให้ได้ข้อคําถามทีÉชัดเจน ตรงกับสิÉงทีÉ
ต้องการวดัและประเมินมากขึ Êน 
3.2 แบบวดัสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสืÉอสารทีÉจําเป็นในการจัดการเรียนรู้สําหรับครูใน
ศตวรรษทีÉ 21 ในสว่นของด้านทักษะ มีข้อจํากัด คือ ข้อคําถามอาจจะไม่สามารถวัดทักษะจริงของกลุ่มตัวอย่างได้ กลุ่ม
ตวัอย่างอาจจะมีทกัษะในการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสืÉอสารนั Êนได้จริง แต่ไม่สามารถอธิบายวิธีการในขณะทีÉ
ตอบได้ หรืออาจจะลืมวิธีการบางส่วนไป ดังนั Êน ควรมีการพัฒนาแบบวัดสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สืÉอสารทีÉจําเป็นในการจัดการเรียนรู้สําหรับครูในศตวรรษทีÉ 21 ในลกัษณะของการประเมินผ่านสถานการณ์จําลองบน
คอมพิวเตอร์หรือระบบอินเทอร์เน็ต เพืÉอประเมินสมรรถนะครูในการปฏิบัติจริง และสะดวกต่อการนําไปใช้ประเมิน
สมรรถนะด้านทกัษะได้อย่างมีประสทิธิภาพมากขึ Êน 
3.3 การพัฒนาเครืÉองมือครั Êงต่อไปอาจเพิÉมการพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานปกติ (norms) โดยใช้เครืÉองมือ
ประเมินสมรรถนะทีÉได้จากงานวิจัยเรืÉองนี Ê เพืÉอให้มีเกณฑ์คะแนนจุดตัดทีÉชัดเจน และเพืÉอให้เป็นสารสนเทศทีÉใช้ในการ
ตดัสนิผล 
3.4 ควรมีการวิจัยและพัฒนาหลกัสตูรทีÉสอดคล้องกับกรอบสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สืÉอสารทีÉจําเป็นในการจัดการเรียนรู้สําหรับครูในศตวรรษทีÉ 21 เนืÉองจากหากหน่วยงานทางการศึกษาใดนําเครืÉองมือ
ดงักลา่วไปประเมินสมรรถนะครู จะสามารถทราบได้ว่าครูยังขาดเรืÉองใด จึงควรมีหลกัสตูรไว้รองรับการพัฒนาครู เพืÉอให้
เกิดการพฒันาครูอย่างต่อเนืÉองและเป็นระบบต่อไป 
กิติกรรมประกาศ งานวิจยันี Êได้รับทนุสนบัสนนุงานวิจยัจากสาํนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประจําปี
งบประมาณ 2559 
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